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1. Tehnički opis 
1.1 Konstruktivni sustav krova 
 
Konstruktivni sustav je trapezasta greda raspona L = 24,00 m. Visina nosača u tjemenu iznosi 
 h = 1.60 m. Krovna ploha je u odnosu na horizontalnu ravninu nagnuta pod kutom  
α = 3°. Glavni nosači konstrukcije tlocrtno su paralelni i nalaze se na međusobnom razmaku 
 l = 7,50 m. Ukupna dužina same konstrukcije iznosi 75,0 m. 
 
1.2 Statička analiza sustava 
 
Proračun je izvršen prema EC 5. 
Konstrukcija je izložena djelovanju sljededih opteredenja: vlastita težina, vjetar i snijeg. 
Predmetna građevina se nalazi na području Splita, do 100 m nadmorske visine, kategorija zemljišta IV . 
Odgovarajudi koeficijenti za vjetar i snijeg uzeti su prema tome iz propisanih tablica. 
Za statički proračun upotrijebljena je kombinacija s najvedim utjecajem, dakle vlastita težina konstrukcije 
+ djelovanje snijega i vlastita težina konstrukcije + djelovanje vjetra. 
Izvršena je analiza bočnog opteredenja u kombinaciji s vjetrom koji djeluje okomito na glavni nosač i 
izbočava ga. Cilj ovog proračuna je prostorna stabilizacija konstrukcije. 
 
1.3 Opis konstruktivnih elemenata 
1.3.1 Glavni nosači 
 
Glavni nosači predstavljaju nosivi dio konstrukcije i prenose vertikalna opteredenja na nosive zidove i 
dalje na temeljno tlo. Dimenzionirani su da prime utjecaj od vlastite težine i opteredenja od snijega i 
vjetra. Oni su pravokutnog poprečnog presjeka. 
1.3.2 Podrožnice 
 
Podrožnica prenosi opteredenje s krovne plohe na glavne nosače. Elementi podrožnice koji imaju i 
funkciju vertikala vjetrovnog sprega, kvadratnog su poprečnog presjeka dimenzija 14 cm x 22 cm i nalaze 
se na razmaku 2,01 m. DIN 1052:2004-08 
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1.3.3. Sendvič panel 
 
Pokrov je izveden od sendvič panela izrađenih u kombinaciji ploče od složenog krupnog iverja 
OSB/3 i drva četinara C24, dimenzije b/h = 317/2880 mm dužine l = 15,0 m. 
 
1.4 Materijali 
1.4.1 Drveni materijali 
 
Drveni elementi konstrukcije izrađeni su od drva klase GL28c . Karakteristične vrijednosti 
čvrstoća, modula i gustoće za ovu klasu: 
 
fm,k = 28,0 N/mm
2 
ft,0,k = 16,5 N/mm
2
 
fc,0,k = 24,0 N/mm
2 
E0,mean = 12600 N/mm
2
 
Gmean = 780 N/mm
2 
ρ = 410 kg/m3 
 
1.5 Zaštita i priprema za transport 
 
Zaštita nosivih elemenata se vrši fungicidnim premazima za zaštitu od prodora vode i nametnika. 
Zaštita se nanosi u tri sloja, s tim da se dva sloja nanose u tvornici prije transporta, a treći, 
završni sloj nanosi se nakon definitivne montaže. Nosači se nakon ove operacije pakiraju u PVC 
da bi se zaštitili od vlage u narednim fazama, a ako se radi o težim transportima mogu se zaštiti i 
od mehaničkih oštećenja. 










1.6. Transport i montaža 
 
Planom transporta prikazuje se i opisuje način transporta te dokazuje mehanička otpornost i 
stabilnost kod kritičnih operacija i specifičnih načina oslanjanja ili položaja LLN. Transportni 
putovi moraju biti utvrđeni, pri čemu se mora voditi računa o radijusima krivina prema 
zahtjevima specijalnih vozila i slobodnim profilima. 
Montaža se mora provesti prema planu montaže. 
Izvođač je dužan izraditi plan montaže nosača kojeg treba zajedno s transportnim planom 
dostaviti nadzornoj službi na suglasnost. Plan montaže ovjerava projektant konstrukcije. 
Međustanja konstrukcije u fazi montaže potrebno je provjeriti vodeći računa o mjestima i 
načinima hvatanja/oslanjanja u fazama podizanja i montaže. Mjesta hvatanja potrebno je 
osigurati od oštećenja.  
Glavni nosači se izrađuju na podu, zatim se pomoću dizalice podižu u vertikalni položaj.  
Posebnu pažnju treba posvetiti osiguranju stabilnosti u fazama i elementima koji kod montaže 
imaju naprezanja suprotna od očekivanih u eksploataciji. Konačno na već postavljenu 
konstrukciju postavlja se pokrov. 
Nosači se trebaju transportirati u takvom položaju u kakvom će kasnije primiti opterećenje. 











2. Analiza opterećenja 
2.1. Stalno opterećenje 
 
Vlastita težina - Paneli 
                   
                               
                   
                              
                            
                   
                    
  
Instalacije: g = 0,50 kN/m2 
 
Gk = 0,50 kN/m









2.2. Promjenjivo opterećenje 
2.2.1. Djelovanje snijega 
                   
   
                                                        
  
            
                                  
 










                                                                                         
 
                                                           
           
         
                              
 
                             
Opteredenje snijegom preko cijele krovne ploče: 




2.2.2. Djelovanje vjetra 
                        
                                        
 
                        
                                          
                                                        
                                                 
                                                    
Proračun referentnog pritiska vjetra      : 
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Određivanje koeficijenta        vrši se u odnosu na kategoriju terena, tj. izloženosti djelovanju vjetra. 
 
Iz dijagrama, uzimajudi u obzir visinu kostrukcije z = 10m i kategoriju terena IV. , očitan je koeficijent    . 
 
                                                                         
 











ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA VANJSKOG TLAKA 
 
 
                                                                      
 
Za dvostrešne krovove koeficijenti vanjskog pritiska određuju se tako da se krovna površina podijeli na 
zone, dok se referentna visina ze uzima kao ukupna visina građevine. 
 
Koeficijenti vanjskog tlaka     za građevine i dijelove građevine ovise o veličini opteredene plohe A.  
 
Kod      i nagiba strehe od               tlak u privjetrini brzo se mijenja između pozitivnih i 
negativnih vrijednosti, tako da su dane i pozitivne i negativne vrijednosti. Za nagibe krova između danih 
vrijednosti može se upotrijebiti linearna interpolacija ako su vrijednosti istoga predznaka. Ne smije se 








ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA UNUTRAŠNJEG TLAKA 
 
Koeficijenti     ovise o veličini i raspodjeli otvora na oblozi hale (fasada i krov). U ovom primjeru nije 
definiran raspored i veličina otvora, zato se za vrijednosti     usvaja vrijednost iz starih normi. 
Unutrašnji koeficijent pritiska            
 
 


















Koeficijenti vanjskog tlaka cpe za građevine i dijelove građevina ovise o veličini opteredene plohe A. 
Koeficijenti vanjskog tlaka cpe za opteredene plhe ploštine 10 m
2: 
 
                    
 
         
 
PODRUČJE F G H I 
cpe,10 -1,8 -1,2 -0,7 -0,2 
 
         
 
PODRUČJE F G H I 




                        
   
               
  
            
PODRUČJE F G H I 
cpe,10 -1,8 -1,20 -0,7 +/- 0,2 
we (kN/m
2) -1,73 -1,15 -0,67 +/- 0,19 
 
                                          
                        
   
               
  
            
                              











Rezultirajude djelovanje vjetra 
 
              
   
 
                
 
                        
 
                                               (        )         
PODRUČJE F G H I 
we (kN/m
2) -1,73 -1,15 -0,67 -0,19 
wi (kN/m
2) +0,28 +0,28 +0,28 +0,28 
wk (kN/m
2) -2,81 -1,43 -0,95 -0,47 
Wk (kN/m') -21,07 -10,73 -7,13 -3,53 
 
                                               (        )         
PODRUČJE F G H I 
we (kN/m
2) -1,73 -1,15 -0,67 -0,19 
wi (kN/m
2) -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 
wk (kN/m
2) -1,45 -0,87 -0,39 +0,09 






                                                      
 
Koeficijent vanjskog tlaka cpe – vanjski zidovi 
Koeficijenti vanjskog tlaka za vertikalne zidove pravokutnih niskih građevina: 
        
          
                  
PODRUČJE A,A* B,B* C D E 
cpe,10 -1,0 -0,8 -0,5 +0,8 -0,3 
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Rezultirajude djelovanje vjetra 
 
              
   
 
                        
   
               
  
            
 
                
 
                                    
 
                                               (        )         
PODRUČJE A,A* B,B* C 
we (kN/m
2) -0,96 -0,77 -0,48 
wi (kN/m
2) +0,28 +0,28 +0,28 
wk (kN/m
2) -1,24 -1,05 -1,76 
Wk (kN/m') -1,86 -1,58 -2,64 
 
 
                                               (        )         
PODRUČJE A,A* B,B* C 
we (kN/m
2) -0,96 -0,77 -0,48 
wi (kN/m
2) -0,28 -0,28 -0,28 
wk (kN/m
2) -0,68 -0,49 -0,2 
Wk (kN/m') -1,02 -0,74 -0,3 
 
Mjerodavno vjetar W1. 
Za područje D i E: 
18 
 
                        
 
                                               (        )         
PODRUČJE D E 
we (kN/m
2) +0,77 -0,28 
wi (kN/m
2) +0,28 +0,28 
wk (kN/m
2) +0,49 -0,48 
Wk (kN/m') +3,68 -3,6 
 
                                               (        )         
PODRUČJE D E 
we (kN/m
2) +0,77 -0,28 
wi (kN/m
2) -0,28 -0,28 
wk (kN/m
2) +1,05  0,00 
Wk (kN/m') +7,87  0,00 
 

















3. Granično stanje uporabljivosti 
 
Djelovanja: 
                                      
Gk = 3,75 kN/m' 
                                  
Sk = 2,70 kN/m' 
Odabir kombinacije djelovanja, za granična stanja uporabljivosti, ovisi o prirodi učinka koji se provjerava, 
npr. nepovratni, povratni ili dugotrajni. Prema DIN 1052::2004-08, dokaz se se provodi za karakterističnu 
(rijetku) i nazovistalnu kombinaciju. 
 
 
                           
 
 
3.1 Karakteristična (rijetka) kombinacija 
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Dokaz za granično stanje uporabljivosti: 
        
 
   
 
      
     
   
        
  
     
    





3.2 Nazovistalna kombinacija 
 
    {∑                 } 
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Dokaz: 
                                    
                  
 
   
         
  
  
     




4. Statički proračun 
4.1. Opterećenja i proračun reznih sila 
4.1.1. Stalno opterećenje – Vlastita težina 
 
Moment 
        
  
 
      
   
 
          
Poprečna sila 
             
 
 
      
    
 
         
Uzdužna sila 
       
4.1.2. Promjenjivo opterećenje – Snijeg 
 
Moment 
        
  
 
      
   
 
            
Poprečna sila 
             
 
 
      
    
 
         
Uzdužna sila 
       
4.1.3. Promjenjivo opterećenje – Vjetar W1 
 
Moment 
                                                  
Poprečna sila 
                                                 
Uzdužna sila 
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4.2.KOMBINACIJA 1 →Vlastita težina "+"  Snijeg 
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Geometrijske karakteristike poprečnog presjeka b/h = 18/160cm 
                        
     




           
 
             
 
 
Normalno rubno naprezanje od momenta savijanja prema EC5: 
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Vlačno naprezanje okomito na vlakanca u području tjemena prema EC5: 
                  
   
   
 
               
  
          
           
           
 
Posmično naprezanje: 
       
  
 
     
          
          
           
 
Karakteristične vrijednosti čvrstoda i modula elastičnosti GL28C/1 
           
  
               
  
               
  
             
  
               
  
            
  
                
  
               
  
             
  
           
  
       
 
 
        
 
 
             
 
   
  
 
       
 
 
       
 
 
         
 












Uporabna klasa 1, dugotrajno opteredenje           
 
Uporabna klasa 1, kratkotrajno opteredenje           
 
Kod kombinacije opteredenja različitog trajanja, za      , u proračun se uvodi vrijednost za opteredenje 
sa najkradim trajanjem. 
 
                                                   
 
 
                   
 
         
    
  
      
       
    
            
 
         
    
  
      
         
    
            
 
            
       
  
      
        
    
           
 
         
    
  
      
       
    
            
 
            
       
  
      
        
    
           
 
         
    
  
      
        
    
           
 
Normalno rubno naprezanje: 
 
   
      
   
 
     
 
     
         




Područje tjemena (vlačno naprezanje okomito na vlakanca i posmično naprezanje od poprečne sile): 
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Kontrola za klimatski uvjetovna poprečnanaprezanja (promjena vlažnosti okoline) 
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Dokaz stabilnosti na izbočavanje: 
Proračunska vrijednost momenta savijanja: 






Normalno rubno naprezanje: 
    
      
    
 
            
           
 
             
  
Koeficijent izbočavanja: 
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Nosač je bočno pridržan u polovini raspona, razmak pridržanih točaka: 
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Dokaz stabilnosti: 
                      
   
      
 
    
          






4.3.KOMBINACIJA 2 →Vlastita težina "+"  Vjetar W1 
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Geometrijske karakteristike poprečnog presjeka b/h = 18/160cm 
                        
     




           
 
             
 
Normalno rubno naprezanje od momenta savijanja prema EC5: 
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Vlačno naprezanje okomito na vlakanca u području tjemena prema EC5: 
                  
   
   
 
               
  
           
           
           
 
Posmično naprezanje: 
       
  
 
     
          
          
           
 
 
Karakteristične vrijednosti čvrstoda i modula elastičnosti GL28C/1 
           
  
               
  
               
  
             
  
               
  
            
  
                
  
               
  
             
  
           
  
       
 
 
        
 
 
             
 
   
  
 
       
 
 
       
 
 
         
 













Uporabna klasa 1, dugotrajno opteredenje           
 
Uporabna klasa 1, kratkotrajno opteredenje           
 
Kod kombinacije opteredenja različitog trajanja, za      , u proračun se uvodi vrijednost za opteredenje 
sa najkradim trajanjem. 
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Normalno rubno naprezanje: 
 
   
      
   
 
     
 
     
         
        
 
               
  
Područje tjemena (vlačno naprezanje okomito na vlakanca i posmično naprezanje od poprečne sile): 
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Kontrola za klimatski uvjetovna poprečnanaprezanja (promjena vlažnosti okoline) 
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Dokaz stabilnosti na izbočavanje: 
Proračunska vrijednost momenta savijanja: 
                 
Normalno rubno naprezanje: 
    
      
    
 
             
           
 
             
  
Koeficijent izbočavanja: 
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Nosač je bočno pridržan u polovini raspona, razmak pridržanih točaka: 
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Dokaz stabilnosti prema                 : 
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5. Dimenzioniranje podrožnica 
 
Djelovanja: 
Vlastita težina - Paneli 
                   
                               
                   
                              
                            
                   
                   
  
Vlastita težina 
        
 
    
       
   
     
            
Snijeg 
        
 
    
      
   
     
            
Vjetar W1 
         
 
    
       
   
     




5.1.KOMBINACIJA 1 →Vlastita težina "+"  Snijeg 
                       
                                 
                     
             
                     
             
                                                                               
                                                                      
              
                        
              
    
 
                       
                  
 
 
     
                          
 
 
     
 
    




          
 
           
    




          
 
          
    
 
 
       
 
 
                    
    
 
 
       
 
 
                   
Mjerodavna uzdužna sila u podrožnicama: 







5.1.1.1. Sekundarni nosači – Podrožnice – Van sustava stabilizacije 
 
Van sustava stabilizacije b/h = 14/22 cm 
Karakteristike poprečnog presjeka: 
                
   
      
 
          
   
      
 
         
Karakteristične vrijednosti čvrstoda i modula elastičnosti GL28C/1 
           
  
               
  
               
  
             
  
               
  
            
  
                
  
               
  
             
  
           
  
 
       
 
 
        
 
 
             
 
   
  
 
       
 
 
       
 
 
         
 












Uporabna klasa 1, dugotrajno opteredenje           
 
Uporabna klasa 1, kratkotrajno opteredenje           
 
Kod kombinacije opteredenja različitog trajanja, za      , u proračun se uvodi vrijednost za opteredenje 
sa najkradim trajanjem. 
 




                   
 
         
    
  
      
       
    
            
 
         
    
  
      
         
    
            
 
            
       
  
      
        
    
           
 
         
    
  
      
       
    
            
 
            
       
  
      
        
    
           
 
         
    
  
      
        
    
           
 
Proračunska naprezanja: 




         
       
           
 
     
   
  
 
         
        




      
   
  
 
        
       
           
 
        
   
 
     
         
       
           
 
        
   
 
     
        
       
           
 
     
  
 
        
    
                                
 
 
Dokaz nosivosti i stabilnosti: 
Proračun presjeka napregnutih u jednom glavnom smjeru  
Primenjuje se na ravno cjelovito drvo, lijepljeno lamelirano drvo ili proizvode na osnovi drva. 
konstantnog presjeka čija su vlakanaca uglavnom paralelna s duljinom elementa. Pretpostavlja se da je 
element napregnut u smjeru samo jedne njegove glavne osi. 
 
Vlak i dvoosno savijanje: Prema DIN 1052:2004-08 
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Poprečni presjek zadovoljava. 
 





5.1.1.2. Sekundarni nosači – Podrožnice – U sustavu stabilizacije 
 
GRANIČNO STANJE NOSIVOSTI SENDVIČ PANELA 
Dokaz nosivosti i stabilnosti koji pridržavaju tlačni pojas glavnog nosača 
 
U sustavu stabilizacije b/h = 14/22 cm 
 
Zamjenjujude djelovanje (stabilizacija LLN): 
 
   




Pri čemu je srednja vrijednost vlačne sile u gornjem pojasu LLN-a: 
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Ove podrožnice preuzimaju opteredenja sa krovne plohe i sile stabilizacije glavnih nosača (dvoosno 
savijanje i tlak) 
 
Karakteristike poprečnog presjeka: 
                
   
      
 
          
   
      
 













                             
          
        
       
           
 
     
   
  
 
         
        
            
 
      
   
  
 
        
       
           
 
  
   
    
 
    
         
                           
 
 
     
  
 
        
    
                                
 
Dokaz nosivosti i stabilnosti: 
 
                      
     
        
 
    
      
      
     
   
 
    
           
 
     
          
     
    
      
          
 
     
        
      
    
      
 
     
   
 
    
           
     
     
          
 
    
      





5.1.2. Spojevi glavni nosači – podrožnice  
 
 
Zamjenjujude djelovanje od izbočavanja: 
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Djelovanje vjetra (na jedan spreg) 
 
      
   
 
 
     
 




                                    
 
Ukupno u čvorovima: 
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Sile u pojasevima O3(U3) glavnog nosača 
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Sile u vertikalama (podrožnice) 
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Sile u dijagonalama 
 
     
     
 
   
               
 
     
     
  
 
    
 
      
     
 
         





5.1.3. Dokaz za podrožnice  
 
        
    
 
 
         
       
           
 
  
   
    
 
    
         
                           
 
     
   
  
 
         
        
            
 
      
   
  
 
        
       
           
 
          
        
       
           
 
 
Komentar: Proračun je na strani sigurnosti jer je kod        uzeta sila u prvoj podrožnici – vertikali 
sprega. 
 
Dokaz nosivosti i stabilnosti 





             
        
 
    
      
      
     
      
     
 
          
            
 
     
         
     
    
         
       
 
             
        
      
    
      
 
     
      
     
 
          
            
     
     
         
 
    
         




5.2.KOMBINACIJA 2 →Vlastita težina "+"  Vjetar W1 
 
                       
                             
                  
                        
                                 
             
                                                                               
                                                                      
              
                        
              
    
 
                       
                  
 
 
     
                          
 
 
     
    




          
 
           
    




          
 
          
    
 
 
       
 
 
                    
    
 
 
       
 
 
                   
Mjerodavna uzdužna sila u podrožnicama: 





5.2.1.1. Sekundarni nosači – Podrožnice – Van sustava stabilizacije 
 
Van sustava stabilizacije b/h = = 14/22 cm 
Karakteristike poprečnog presjeka: 
                
   
      
 
          
   
      
 
         
Karakteristične vrijednosti čvrstoda i modula elastičnosti GL28C/1 
           
  
               
  
               
  
             
  
               
  
            
  
                
  
               
  
             
  
           
  
       
 
 
        
 
 
             
 
   
  
 
       
 
 
       
 
 
         
 












Uporabna klasa 1, dugotrajno opteredenje           
 
Uporabna klasa 1, kratkotrajno opteredenje           
 
Kod kombinacije opteredenja različitog trajanja, za      , u proračun se uvodi vrijednost za opteredenje 
sa najkradim trajanjem. 
 
                                                  
 
 
         
    
  
      
       
    
            
 
         
    
  
      
         
    
            
 
            
       
  
      
        
    
           
 
         
    
  
      
       
    
            
 
            
       
  
      
        
    
           
 
         
    
  
      
        
    
           
 
Proračunska naprezanja: 




         
       
           
 
     
   
  
 
         
        
            
 
      
   
  
 
        
       
           
 
        
   
 
     
         
       




        
   
 
     
        
       
           
 
     
  
 
        
    
                                
 
Vlak i dvoosno savijanje: Prema DIN 1052:2004-08 
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Poprečni presjek zadovoljava. 
 








5.2.1.2. Sekundarni nosači – Podrožnice – U sustavu stabilizacije 
 
U sustavu stabilizacije b/h = 14/22 cm 
 
Karakteristike poprečnog presjeka: 
                
   
      
 
          
   
      
 
         
 
Zamjenjujude djelovanje (stabilizacija LLN): 
 
   




Pri čemu je srednja vrijednost vlačne sile u gornjem pojasu LLN-a: 
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Ove podrožnice preuzimaju opteredenja sa krovne plohe i sile stabilizacije glavnih nosača (dvoosno 













                             
          
        
       
           
 
     
   
  
 
         
        
            
 
      
   
  
 
        
       
           
  
   
    
 
    
         
                           
 
     
  
 
        
    
                                
 
Dokaz nosivosti i stabilnosti: 
 
                      
     
        
 
    
      
      
     
   
 
    
           
 
     
          
     
    
      
          
 
     
        
      
    
      
 
     
   
 
    
           
     
     
          
 
    
      





5.2.2. Spojevi glavni nosači – Podrožnice  
 
Zamjenjujude djelovanje od izbočavanja: 
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Djelovanje vjetra (na jedan panel) : 
 
      
   
 
 
     
 




                                    
 
Ukupno u čvorovima: 
 
          ̅       
   
     
           
 
Sile u pojasevima O3(U3) glavnog nosača 
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Sile u vertikalama (podrožnice) 
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Sile u dijagonalama 
 
     
     
 
   
               
 
     
     
  
 
    
 
      
     
 
         
         
 
5.2.3. Dokaz za glavne nosače (rubni pojasevi) 
 
Sendvič paneli spojeni su na glavne nosače u neposredno iznad gornjeg pojasa nosača. Pretpostavlja se 
približno jednolika raspodjela naprezanja od uvođenja sile panela u glavni nosač na 1/6 njegove visine 
(sudjelujuda visina). 
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Proračunsko naprezanje od panela: 
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Koeficijenti kc i km 
  
   
    
 
          
         
                          
      
  
  
         
    
                   
Dokaz nosivosti i stabilnosti 
                      
    
       
 
     
        
 
     
          
 
    
           




5.2.4. Dokaz za podrožnice  
 




         
       
           
 
        
    
 
 
         
       
           
 
  
   
    
 
    
         
                           
 
     
   
  
 
         
        
            
 
      
   
  
 
        
       
           
 
Dokaz nosivosti i stabilnosti 
                      
 
 
             
        
 
    
      
      
     
      
     
 
          
            
 
     
         
     
    
         
      
 
             
        
      
    
      
 
     
      
     
 
          
            
     
     
         
 
    
         
          
 
 





6. Vatrootpornost drvene konstrukcije 
 
Izvanredna proračunska situacija – puna kombinacija: 
     {∑                               ∑         } 
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Ova situacija uključuje jedno izričito djelovanje, u ovom slučaju požar. 
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6.1.KOMBINACIJA 1 →Vlastita težina "+"  Snijeg 
 
                                      
                                     
                                         
            
  
 
      
     
 
           
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE POPREČNOG PRESJEKA 
                                                                        
                                     
                                               
  
      
  
  
              
Gubitak presjeka: 
                          
Dimenzije poprečnog presjeka nakon 30 min požara: 
           (  )                     
           (  )                       
OSTATAK POPREČNOG PRESJEKA 
„Opseg“ – Zbroj duljina nagorenih stranica ostatka poprečnog presjeka („nagoreni opseg“): 
      (  )     (  )                          
Površina nagorenog poprečnog presjeka: 
    (  )   (  )                       
  
     




           
 
              
        
     
    
 
         
            




                                                                                 
            
                  
  
     
 
                  
     
     
 
                  
   
     
         
                                                                   
                                                                    
                                                                  
                                                              
                                                                                         
                      
                                       
Za savojnu čvrstodu: 
          
 





          
 
   
 
          
            
      
Za tlačnu čvrstodu paralelno sa vlakancima: 
          
 





          
 
   
 
          
            






Za vlačnu čvrstodu paralelno sa vlakancima te za E i G module: 
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DOKAZ STABILNOSTI 
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Dokaz se provodi prema DIN 1052:2004-08 uvodedi u proračun geometrijske karakteristike ostatka 
nagorenog poprečnog presjeka te vrijednosti čvrstoda i modula u požaru. 
Ukoliko sustav za stabilizaciju otkaže u požaru, dokaz se provodi za konstrukciju bez pridržanja. 
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Ukoliko sustav za stabilizaciju otkaže: 
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6.2.KOMBINACIJA 2 →Vlastita težina "+"  Vjetar W1 
 
                                      
                                       
                                           
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE POPREČNOG PRESJEKA  - ANALOGNO KOMBINACIJI 1 
        
     
    
 
        
             
            
                                                                                          
               
DOKAZ STABILNOSTI: 
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Dokaz se provodi prema DIN 1052:2004-08 uvodedi u proračun geometrijske karakteristike ostatka 
nagorenog poprečnog presjeka te vrijednosti čvrstoda i modula u požaru. 
Ukoliko sustav za stabilizaciju otkaže u požaru, dokaz se provodi za konstrukciju bez pridržanja. 
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Ukoliko sustav za stabilizaciju otkaže: 
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7. Dokaz sendvič panela 
 
Pokrov je izveden od sendvič panela izrađenih u kombinaciji ploče od složenog krupnog iverja OSB/3 i 
drva četinara C24, dimenzije b/h = 317/3050 mm dužine l = 15,0 m. 
Veličina elementa kojeg dokazujemo iznosi 7,50 x 3,05 m 
Karakteristične vrijednosti čvrstoda i modula elastičnosti C24 : 
             
  
               
  
               
  
            
  
                
  
Karakteristične vrijednosti čvrstoda i modula elastičnosti OSB/3 : 
             
  
              
  
               
  
            
  
               
  
Jedinstvene vrijednosti čvrstoda i modula elastičnosti dobivene su kao aritmetička sredina sastava 
sendvič panela. 
     
          
 
           
       
         
 
           
       
          
 
           
     
        
 











Uporabna klasa 1, dugotrajno opteredenje           
 
Uporabna klasa 1, kratkotrajno opteredenje           
 
Kod kombinacije opteredenja različitog trajanja, za      , u proračun se uvodi vrijednost za opteredenje 
sa najkradim trajanjem. 
 
                                                             
 
 
                   
         
    
  
      
         
    
            
 
         
    
  
      
        
    
           
 
         
    
  
      
         
    
           
 
         
    
  
      
        
    





Kombinacija za koju se provodi proračun je                                       . 
Promatra se dvoosno savijanje u kombinaciji sa mjerodavnom uzdužnom silom koja je jednaka uzdužnoj 
sili koja djeluje u podrožnicama. 
          
          
                                 
                                 
                                
            
                        
            
                        
Rezne sile: 
        
  
 
      
    
 
           
        
 
 
      
   
 
          
        
  
 
      
    
 
          
        
 
 
      
   
 
         
                 
              
 
                              
 
-za I profile  
 
                   
 
-za C profile  
 





Karakteristike poprečnog presjeka za I profil: 
   
       
 
 
       
 
 
     
 
             
   
       
 
 
       
 
 
     
 
             
Karakteristike poprečnog presjeka za C profil: 
   
       
 
 
       
 
 
     
 
             
   
       
 
 
       
 
 
     
 
             
Karakteristike poprečnog presjeka panela: 
 
                                  
 
                                                  
  
 










        
          
           
 
     
   
  
 
         
           
            
 
      
   
  
 
        
            
           
 
        
   
 
     
        
          




        
   
 
     
         
          
           
 
                                
                                                                 
 
Vlak i dvoosno savijanje: Prema DIN 1052:2004-08 
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